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ラス転移温度 ㌔ =318K直下まで,温度に比例 していて,調和振動の近似で説明することが
でき,とくに異常は認められなか-た｡室温での非晶質 Seの平均二乗振幅(喜<u5,-0･0165

















化の測定 ･解析に重点を置き,金属 ･絶縁体各相での電子の動的挙動を考察 した｡
金属相での1/Tlは,単純な金属でよく見られるKorringa的な振舞 (TIT- const･)が観測
された｡そこで,電子間相互作用をRPAの範囲内で取り扱うことで実験結果の解析を試み,
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